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B.LCA型金属加工企業への移行とタイプ Ⅳビジ ネスモデルとの融合 - - - ･--･-･- 80





















(1)第 Ⅰ段階 (過去 ;生産基地化ケース)
(2)第Ⅱ段階 (現状 ;生産基地化+-部内販化ケース)





























































































































序姥 名 保 彦
(新潟経営大学教授)
lURL;http://www.with-online.com/yasuhiko/kenkyu-31110.htm]



















































































































































































































































































課題- 『ビジネス教育』試論-｣(新潟経営大学 ･地域活性化研究所 『地域活性化ジャーナ
ル』[第8号])p.105-131を参照されたい｡
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BGBP Enclassifiedintothreestages(●4) Ⅰ Ⅱ_ Ⅲ Ⅳ ･Ⅴ correspondingⅠT/BT
AutomotiVe Design&Software Marketing Delivery Finanpeetc
A1.2.3- D/S1.2.3 .- M1.2.3- Dli2.3.. F1.2.3-
a.PlannlngProcessa-1.R&D ◎ ◎ △ _△ 4 CALS.ⅠⅠN/BP
a-3.Testing ◎ ◎ × -× ×
a-4.Moldi鴫_ ◎ 1@ .×. × ×
b.ProductionProcesqち-1.Procurment .◎ △ × × × CALS.SCM/BP
b-2.Assembling ◎- △ ` ×~ × ×
b-3.Working ◎.- △ ◎ ･◎ ◎
-b-4.ⅠnVentory ◎_ △ー ◎(●3) ◎(●3) × -i
C.MarketingProcessc-1.Sl ◎ ◎ ◎ △ ◎ DSCM/BP
C-3.Settlement _◎ ◎ ◎ ◎ ◎.
BPN-α Ⅰa-1,a-2, Ⅱa-1,a-2, Ⅲ a-1,a-2, Ⅳ a-1,a-2, V a-1
a-3,a-4 a-3,a-4 Ⅲ b-3,もー4, Ⅳ b-3,b-4 V b-3
Ⅰb-1,b-2, Ⅲb-1,b-2, Ⅲ C-1,C-2, Ⅳ C-1,C-2, V c-1,C-3
b-3,b-4ⅠC1C2, b-3,b-4ⅢC1C2, C-3 C-3
BPN-β Ⅱa-1,a-2, Ⅰa-1,a-2, ⅠC-3 ⅠC-2 ⅠC-3
a-3,a-4 a-3,a-4 ⅡC-1 Ⅲ C-2 ⅡC-3
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- -◆ 目 梨鋼を行わない鋼材製造業者
(表面処理鋼材を除く)
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品目又は業種 工場数 従業者数 製造品出荷額等 ■付加価値額 従業者一人あたり生産性(百万円)■ 人 百万円 百万円 製造品出荷額等 付加価値額
銑 鉄 鋳 物 1,017 30,508 653,867 296,464 21.4 9.7＼､
鋳 l鉄 管 72 5,285 179,105 116,043
鋳 鋼 品 92 7,175 -134,914 167,120 18.8_ 9.4
非鉄金属鋳物 832 14,3白7 273,060 _124;720 19.0 8.7
ダ イ やス ト 836. 22,628 543,154 240,552 24.0 ･10.6
鍛 鋼~~品 10 1;773 54,510 10,030 5.7
鍛造.品 (計) 4ー17 14.396. 405.591 133,141- 28.2 9.2
金属プレス加工 5,081 83.789 1.706.486 722.963 20.4 8.6
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生産金額 伸び率 生産金額 伸び率
昭和48年 109,197 27.0 245,290-28.0
49 110,703 1.4 276,163 12.6
50 93,361-13.9 272,056 -1.5
52 159,001 30.8 406,423 24.4
53 174,098 9.5 492,419 ･21.2
54 201,049 15.5 566,554 15.1
55 232,464 15.6 674,110･19.0
56 271,309 16.7 785,925 16.6
57 297,084 9.5 865,121 10.1
58 322,620 8.6 1,012,718 17.1
59 352,650 9.3 1,121,367 10.7
60 386,710 9.7 1,361,310 21.4
61 375,498 -2.91,304,201 -4.2
62 356,477 -5.11,241,744 -4.8
63 419,738 17.7 1,376,448 10.早
平成元年 452,106 ナ.71,531,580 ll.3
2 467,351 3.4 1,798,507 17.4
3 544,069 16.4 1;957,542 8.8
4 439,651-19.21,729,943-ll.6
6 366,844 -9二51,300,881-15.7
7 417,989 13.9 1,517,884 16.7
8 440,140 5.3 1,682,028 10.8
9 506,755 15.11,828,817 8.7
10 488,118 -3.7 1,895,446 3.6
ll 437,614-10.3 1,637,307-13.6














年 輸 出 輸 入金 額 伸び率 輸出率 金 額 伸び率 輸入率
(百万円) (%) (%) (百万円) (%) (%)
昭和50年 6,546 - 6.9 2,300 - 2.5
51 9,186 40.3 7.6 2,088 -9.2 1.8
52 10,745 17.0 6.8 1,790-14.3 1.2
53 16,471 53.3 9.5 1,839 2.7 1.2
54 21,598 31.1 10.7 2,278 23.9 1.3
55 23,569 9.1 10.1 2,498 9.7 1.2
56 44,576 89.1 16.4 2,524 1.0 1.1
57 56,718 27.2 19.1 4,108 62.8 1.6
58 64,549 13.8 20.0 3,961 -3.6 1.5
59 72,084 ll.7 20.4 3,882 -2.0 1.4
60 97,822 35.7 25.3 4,751 22.4 1.6
61 ■109,795 12.2 29.2 5,049 6.3 1.9
62 112,630 2.6 31.6 6,838 35.4 2.7
63 139,125 23.5 33.1 9,126 33.5 3.1
平成元年 165,205 18.7 36.5 13,234 45.0 4.4
2 156,232 -5.4 33.4 17,771 34.3 5.4
3 214,067 37.0 39.3 21,843 22.9 6.2
4 215,381 0.6 49.0 19,321-ll.5 7.9
5 214,604 -0.4 52.9 13,872-28.2 6.8
6 240,726 12.2 65.6 14,525 4.7 10.3
7 258,687 7.5 6p1.9 18,445 27.0 10.4
8 283,923 9.8 64.5 25,869 40.2 14.2
9 351,762 23.9 69.4. 36,819 42.3 19.2
10 297,978-15.3 61.0 44,828 21.8 19.1
ll 291,487 -2.2 66.6 36,614-18.3 20.0
12 294,334 1.0 69.4 38,094 4.0 22.7


































































事業所数 構成比 (%) 前年比 (%) 従業考数 構成比 (%) 前年比 (%)
新 潟 県 計 15,386 100.0 △4二4 231.482 100.0 △4.3
基礎素材型産業 6.431 41.8 △4.0 72.576 31.4 △2.1
木材 .木製品 628 4.1 △6.7 4,106. 1.8 △6.8
パルプ.紘 244 1.6 △4.7 4,679 2.0 △2.1
化学 79 0.5 3.9. 7,438 3.2 7.8
石油 .石炭製品 40 0.3 △4.8 495 0.2 △6.6
プラスチック製品 435 2.8 △4.8 6,920 3.0 △5.3
ゴム製品 54 0.4 ~1.9 1,272 0.5 32.5
~窯業 .土石製品 459 3.0 △3.4 6,897 3.0 △4.7
鉄鋼 237 1.5 2.6 6,133 2.6 ~1.2
非鉄金属 72 ･_0.5 0.0 1,878 0.8 △10.8
金属製品 4,183 27.2 △4.2 32,758 -14.2 △3.7
加工組立型産業 2.902 18.9 △4.2 75,444 32.9◆ △6.6
一般機械 1,748 ll.4 △2.7 27,427 ll.8 △7.3
電気機楓 737 4.8 △8.1 37,522 16.2 △7.7
輸送用機械 249 1.6 △3.9 6,523 2.8 5.1
精密機械 168 1.1 △2.3 3,972 1.7 △9.4
生活関連型産業 6.053 39.3 △4.8 83.462 36.1 △4.1
食料品 1,464 9.5 △1.7 36,659 15.8 △0.3
飲料.たばこ.飼料 139 0.9 0.0 2,902 1.3 △3.6
繊維 1,063 6.9. △6.7 8,151 3.5 △8.7
衣服 .その他 1,132 7.4 △8.9 16,866 7.3 △9.3
家具 .装備品 980 6.4 △3.1 5,787 2.5 △4.0
出版 .印刷 639 4.2 △5.8 8,441 3.6 △3.2
皮革製品 48 0.3 △4.0 408 0.2 △25.4
その他製造 588 3.8 △3.4 4,248 1.8 △3.8
(荏)前年比は増減率表示｡武器は一般機械に含む｡ (資料)新潟県統計課 ｢にいがた県の工業｣
- 3 1 -
(2)製造品出荷額等の業種別構成 (全事業所､ただし全国は従業者4人以上の事業所)
合 ∴ 計 - 4,-444,849 100.0 △6.2 ･286,330,201 100.0
基礎素材型産業 ■1J653,382 37.2 △2.2 96.080,127 33.6
_木材 .木製品 51i443 1.? △6.2 2,904,407 1.0
パノレプ.紘 171,438 3.9 △4.1 7,593,751 ~ゝ＼ 2.7
イヒ学 357,425 8.0 △0.6 23,213,530 -8.1
石油 .石炭製品 28,410 0.6 _4.5 9,519,178 .3.3
プラネチック製品 133,562 3.0 0.1 9,983,957 3.5
ゴム製品 15,957 0~.4 29.3 2,887,637 1.0
鉄鋼 167,615 3.8 4.9 ll,201,319 -3.9
金属製品. 535,963 12.1 △3.9 14,546,672 5.1_
加工組立型産業 1,676.533 37｣7 △10.8 130′008,288 45.4
一般機械 516,553 ll.6 △6.3 28,499,643 10.0
電気機械 ` 917,165 20.6 △15.2 52,401,949 18.3
輸送用機械 131,124 3.0 3.3 45,108,202 15.8
精密機械 111,691 2.5 _△6.1 3,998,494 1.4
生活関連型産業 1,114.935 25.1.- ~△4.6 60,241,787 21.0
食料品 596,971 13.4 ･△1.1 23,394,267 ■8.2
･飲料.たばこ.飼料 76,486- 1.7 ･△6.7 10,908,606 ~3.8
繊維 77-,499 1.7 △11.2 2;738,144 1.0
衣服 .その他 119,505 2.7 △13.6 3,007,460 1.1
~家具 .装備品ー 64,735 1.5 △7.8 2,520,841 0.9
出版 .印刷 ー 120,226. 2.7 △2.6 12,467,473 4.4










増 _加 減 少
業 種 前年比(%) 業 種 p前年比(%)









増 加 減 少
ゴム製品 33.7 情報通信機械 ▲18.0
石油 .石炭製品 7.6 皮革製品 ▲12.6




業 種 前年比･(%) 業 種. 前年比(%)
皮革製品 20.6 情報通信機械 ▲35.4
電子部品 18.5 窯業 .土石製品 ▲16.3
電気機械 5.3 家具 .装備品 ▲12.6
精密機械 2.8 金属製品 ▲12.2
(上位5産業｡分類改訂を考慮 している｡)
(出所)新潟県総合政策部統計課 『工業統計調査結果速報』(平成14年版)p.2-3より｡
図表Ⅰ-1-14 新潟県の製造品出荷額等上位5業種 (構成比)の推移 (全事業所)
順位 50年 55年 60年 平成2年 7年 12年 13年
1~2345 % % % % % % %
繊維 金属製品 電気機械 電気機械 電気機械 電気機械. 電気機械
13.1 ll.3 12.8 17.2 19.2 22.8. 20.6
食料品 食料品 一般機械 金属製品- 食料品 食料品 食料品
12.1 ll.1 12.1 12.7 12.2 12.7 13.4
金属製品 一般機械 食料品 一般機械 金属製品 金属製品 金属製品
10.6 -10.5 ll.6 12.4 ll.9 ll.8 12.1
化学 化学 金属製品 食料品 一般機械 一般機械 一般機械
10.6 9.7 ll.5 ll.3 ll.5 ll.6 ll.6
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暖房装置等19% (同10,316,262万円)､洋食器 ･刃物 ･手道具等が15% (同8,227,206万円)となってい
る (図表Ⅰ-1-17参照)｡但し金属加工業に係わっているのは金属製品分野だけではない｡一般機械



















事琴所数 構成比 従業者数 積率比 平成13年度出荷額 -構成比 平成8年度出荷額 構成比
洋食器 .刃物 .手道具等 1,006 24% 6,584 20% 8,227,206･15% 9,793,546 16%
暖房装置等 ,.100 2% 3,465 11% 10,316,263 19% 7,370,948 12%
建設 .建築用金属製品 91b 畠2由 8,782 27% 16,517,404 31% 19,506,858 32%
金属素形材製品 630 15% 5,865 18% 10,121,577 19% 13,242,664 22%
金属被覆 .彫刻､_熱処理 1,259 30% 5,026 15% 4,173,331p 8% 4,478,838 7%
金属線製品 123 3% 1,043 -3% 1,252,487 -2% 1,868,676 3%
ボルト等 -95 2% 784 2% 1,128,311 2% 1,449,230 2%
その他 60 1% 1,209 4% 1,859,751 3% ■2,621,164 4%
合 計 + _4,183 loo拓 32,758 100% 53,596,329 100% 60,331,924 100%
(出所)新潟県 『新潟県の商工業』(平成14年版)p.95より｡
国表Ⅰ-1-18 新潟県の一般機械器具製造業主要業種別構成 (平成13年) (万円)
事業所数 構成比 従業者数 構成比 平成1輝度出荷額 構成比 平成8年度出荷額 構成比
ボイラ.原動機 l 10 i兎 654 2% 3,102,688 6% 4,848,582 8%
農業用 83 5% 1,293 5% 2,589,566 5% 3,326,185 6%
建設用 .鉱山用 64 4% 950 3% 1,153,935 2% 2,859,282 5%
金属加工 522 30% 5,663 21% 9,649,359 19% 8,774,251 15%
織椎 .53 3% 1,118 4% 1,178,859 2% 1,783,049 3%
特殊産業用 126 7% 1,892 7% 5,919,040 11% 6,696,955 12%
事務用 .サービス用 5`4 3% 1,227 4% 1,877,426 4% 3,711,490 7%
金型 .同部分品等 371 21% 3,807 14% 5,101,919 10% 4,796,293 8%
その他 185 11% 3,932p14% 7,211,686 14% 5,622,315 10%












図表Ⅰ-1-19 新潟県の従業者規模別金属加工業 (2001年 単位 :万円)
事業所数 _従業者数 (人) 製造品出荷額等
金属製品合計 4;183 (100.0) 32,758 (100.0) 53,596,329 (100.0)
1-3人 2,538 (60.7) 4,667 (14.2) 1,576,223 ( 2.9)
4-9人 950~(22.7) 5,448 (16.6) 4,650,848 ( 8.7)
10-19^ 1 ･341 (.8.2) 4,689 (14.3) 5,804,663 (10.8)
(小 計) 3,991 (95.4) 18,699 (57.1) 18,425,032 (.34.3)
30-99人 163 ( 3.9) 8,289 (25.3) 16,920,535 (31.6)
100-299人 ` 26 ( 0.6) 4,126 (12.6) 10,979,077 (20.5)







年 事業所数 従業者数 製造品出荷額等-(人) (億円)
1996年 4,798 37,OP6 6,246
2001年 4,183 32,758 5,360
5年間の減少 615 4,248 886
主 金属洋食器 -(182)､金属ハウスウエア(171)､作業工具 (188)
な 刃物 .工匠具.はさみ.手引きのこぎ
製 り類 (167)


























図表Ⅰ-1-21 三重市の年次別事業所数 ･従業者数･製造品出荷額等 ･現金給与総額 ･原材料
使用額等 (全事業所)
区 分 事業所数 従業者数 製造品出荷額等 -現金給与総額 ､.-原材料使用額等
実数 対前年比 実数 対前年比 実 数 対前年比 実 数 対前年比 実 数 対前年比
昭和61年 2,122 % 人 % ~万円 一% 1万円 ~% ･万円 %96.9 15,103 ･98.0 17,834,731100.9 3,043,992101.1 9,601,958100.5
62 2,069 97.5 15,274101.1 18,079,320101.4. ･3,123,835102.6 _-9,419,021 98.1
63 2,027 98.0 15,346100.5 -19,416,893107.4 3,335,944106.8 10,099,375107.2
平成元年 1,992 98.台 15,135 98.6 21,962,784113.1 3,531,330105.9 ll,692,304115.8
2 1,989 99.8 15,331101.3 24,221,167110.3 3,760,862106.5 12,883,381110.2
3 2,037102.4 15,658102.1 25,834,752106.7 4,082,418108.6 13,409,1261~04.1
4 1,981 97.3-15,312 97.8 25,482,899 98.6 4,304,169105.4 14,462,019107.9
5 1,915 96.ラ i_5,076 98.5 24,857,286 97.5 4,326,307100.5 13,190,700 91.2
6 1,863 97.3 15,125100.3 23,279,332 93.7 4,442,456102.7 12,552,445 95.2
7_ 1,813 97.3 15,031 99.4 24,644,710105.9 4,604,569103.6 13,470,184107.3
8 1,767 97.5 15,11台100.5 26,414,551107.2 4,745,907103.1 14,555,888108.1
9 1,707 96.6 14,745 97.6 26,203,927 99.2 4,683,482 98.7 14,140,734 97.1
10 1,662 97.4 13β15 94.4 22,750,219 86.8 4,484,098 95.7 ll,716,527 82.9
ll 1,603 96.5 13,691･~98.4 20,904,710 91.9 4,255,225 94.9 10,769,892 91.9




区 分 事業所数 従業者数 製造品出荷額等 -
実数 61年対比 対前年比 実数 61年対比_対前年比 実数 61年対比 対前年比
昭和61年 1,623 % % 人 p% % ,万円 % %100.0 96.4 ll,239 lo.0. 97.4 14,356,159 100.0 100.8
62 1,579 97.3 97.3 ll,339 100.9 100.9 14,501,302 101.0 101.0
63 1,539 94.8 97.5 ll,353 101.0 100.1 15,526,741 108.2- 107.1
平成元年 1,509 93.0 98.1 ll,225 99.9 98.9 18,032,758 125.6 116.1
2 1,510 93.0 100.1 ･11,492 102.3 102.4 20,225,612 140.9 112.2
3 1,529 94.2 101.3 ll,655- 103.7 101.4 21,398,972 149.1 105.8
4 1,481 91.3 96.9 ll,364.101.1 97.5 21,013,783 146.4 98.2
5 1,424 87.7 96.2 ll,077 98.6 97.5 20,353,880 141.8 96.9
6 1,382 85.2 97.1 10,929 97.2 98.7 18,292,846 127.4 89.9
7 1,342 82.7 .97.1 10,770 95.8 98.5 19,368,150 134.9 105.9
8 1,293 79.7 96.3 1■0,798 96.1 100.3 20,803,041 144.9 107.4
9 1,249 77.0 96.6 10,581 94.1 ･98.0 20,606,856 143.5 99.1
10 1,207 74.4 96.6 9,898 88.1 93.5 17,474,039 121.7 84.8
ll 1,167 71.9 96.7 9,717 86.5 98.2 15,970,461 111.2 91.4
12 1,123 ･69.2 96.2 9,571 85.2 98.5 16,359,287 114.0 102.4




工 業 全 体 金 属 製 品
(人) (千万円) (人) (千万円)
総 数 1,557(100.0)13,42T(100.0)21,447(100.0) 854(100.0)5,950(100.0)10,094(100.0)
1-3人 892(57.3) 1,676(12.5) 695(3.2) 553(64.8)1,004(16.9) 349(3.5)
4-9人 405(26.9) 2,395(17.8) 2,183(10.2) 196(23.0)1,134(19.1) 936(9.3)
10-19人 112(-7.2) 1,605(12.0) 2,150(10.0) 46(5.4) 625(10.5) 623(6.2)
20-29人 73(4.7) 1,822(13.6) 3,160(14.7) 28(3.3) 6由 (ll.6) 954(9.5)
30-49人 35(2.2).1,311(9.8) 2,296(10.7)~15(1.8) 536(9.0) 1,062(10.5)
50-99人 26(1.7) 1,780(13.3) 3,136(14.6) 13(1.5) 877(14.7) 1,603(15.9)





図表Ⅰ- 1-25 三条市における金属製品製造業の細分類別事業所数 ･従業者数 ･製造品
出荷額等 (全事業所)
区 分 事業所数 従業者数_ 製造品出荷額
:平成 V-平成 対前年 1平成 平成 対前年 平成11年 平成12年 対前年
11年 12年 増減率 11年 12年 増減率 増減率
総 数 895 853 % 人 人 % 万円 万円 %△4.7 6,096 5,945 △2.5 10,088,768 10,070,462 △0.2
2821洋 食 器 4 4 0.0 ll 9 △18.2 13,836 13,689 △1.1
2822機 械 刃 物 3 -4 33.3 46 65 41.3 72,386 93,888 29.7
2823利器工匠具 .手道具 239 225 △5.9 1,058 991 △6.3 863,234 721,224 △16.5
2824作 業 工 具 88 87 △1.1 885 873 △1.4 1,018,400 1,060,932 4.2
2825や す り 1 1 0.0 × × x+ × .× ×
2826手引きのこぎり.のこ刃 35 31 △11.4 120 118 △1.7 73,792 81,701 10.7
2827農 業 用 器 具 29 27 △6.9 127 103 △18.9 91,003 79,520 △12.6
2829そLゐ 他 の 金 物 類 31 28 △9.7 362 375 3.6 602,541 717,663 19.1
2甲1配管工事用附属 品 3 4 33.3 10 21 110.0 4,231 21,335 404.3
2832ガス機器 ▲石油機器 17 17 0.0 926 929 0.台 3,973,704 -4 ,176,528 5.1
2839その他の暖房.調理装置 1 --■ 100.0 × - × × - ×
2b41建 設 用 金 属 製 品 20 16 △20.0 155 148 △4.5 282,269 322,661 14.3
2842建 襲 用 -金 属 製 品 ･-51 48 △5.9 424 422 △0.5 847,657 614,380 △27.5
284■3製 缶 _ 板 金 53 52-△1.9 36 276 △9.8 448,656 391,553 △12.7
2851アルミ子ウム合金プレ■ス製品 1 2 100.0 × × × × × ×
2852金 属 プ レ,ス 製.品 93 92pAl.1 661 617 △6.7 991,745 p977,440. △1.4
2861金 属 製 品 塗 装 10 10 0.0 130 144 10.8 105,008 119,755 14.0
2862溶 融 め っ き 1 1 0.0 × × × × × ×
2663金 属~ 彫 . 刺 5 5 0.0 9 9 0.0 2,692 2,734 1.6
2865金 属 熱 処 理 2 2 0.0 × × × × × ×
2669その他の金属表面加工 138 129 △6.5 255 237 △7.1 56,637 66,550 17.5
2占79その他の金属線製品 -_16 17 ._6.3 91 .-92 1.1 95,265 84,-186 △11.6
2881糾いナ7トl)ベ7ト小わい木ねじ等 27- 25 △7.4 159 ･152 △4.4 201,194 215,971 7.3


























年 次 事業所数 従業者数 製造品出荷額等
実 数 前年比 実 数 前年比 実 数 前年比
平成5年 899 97.0 人ll,261 96.9 万円18,976,027 %89.3
6 855 95.1 10,986 97.6 18,117,004 95.5
7 824 96.4 10,560 96.1 18,524,392 102.2
8 807 97.9 10,461 99.1 18,947,785 102.3
9 772 95.7 10,387 99.3 19,547,394 103.2
10 746 96.6 10,029 96.6 17,503,979 89.5
ll 722 96.8 9,691 96.6 15,507,138 88.6
12 700 97.0 9,295 95.9 15,485,236 99.9
13 678 96.9 8,842 95.1 14,947,187 96.5
14 622 91.7 8,418 95.2 14,196,593 95.0
ー 4 1 -
(2)金属製品製造業の推移
年 次 事業所数 従業者数 製造品出荷額等
工場数 4年対比 前年比 人 数 4年対比 前年比 金 額 4年対比 前年比~
平成4年 2,148 % % 人 % % 万円 % %100.0 97.1 9,779 100.0 96.5 12,400,003 100.0 ･97.3
5 2,058 95.8 95.8 9,330 95.4 95.4 ll,101,025 89.5 89.5
6 1,989 92.6 96.6 8,959 91.6 96.0 10,369,700 83.6 93.4
7 1,917 89.2 96.4 8,492 86.8 94.8 9,932,901 80.1 95.8
8 1,869 87.0 97.5 8,558 87.5 100.8 10,342,902 83.4 104.1
9 1,804 84.0 96.5 8,302 84.9 97.0 10,260,097 82.7 99.2
10 1,742 81.1 96.6 7,771 79.5 93.6 9,335,964 75.3 91.0
ll 1,671 77.8 95.9 7,477 76.5 96.2 8,306,052 67.0 89~.0
12 1,601′ 74.5 95.8 7,076 172.4 ′94.6 7,627,959 61.5 91.8




産 業細分類 10 年 11 年. 12 年 13 年 -工場数 ､-比率 工場数 ,比率 _工場数 比率 工場数 比率
金属洋食器 244 100.0 230 94.3 224 91.8 219 89.8
金 属 器 物 385 100.0 370 96.1 342 88.8 319 82.9
利器工匠具 29 100.0 30 103.4 28 96.6 27 93.1
作 業 工 具 20 100.0 15 75.0 18 ~90.0 ･13 65.0
製 缶 板 金 99 100.0 ~103 104.0 106 107.1 104 165.1
金 属_彫 金 42 100.0 35 83.3 32 76.2 30 71.4
電気メッキ 17 100.0 18 105.9 18 105｣9 18 105.9
金属研磨等 766~-100.0 729 95.2 ･703 91.8 662 86.4
農要用機械 27 100.0 24 88.9 22 81.5 23-L85.2
金型.同部分品 164 100.0 158 96.3 162 98.8 160 97.6
※プラスチック製品 102 100.0 97 95.1 87 85.3 .86 84.3
※は中分類でとらえた.
- 4 2 -
(2)従業者数の推移
産 業細分類 10 年 .11 年- ･12 年 13 年人 数 比率 人 _数 比率 人 数 比率 人 数 比率
計 人 % 人 % 人 % 人 %9,024 100.0 8,623 95.6 8,180 90.6 7,750 85.9
金属洋食器 1,461 100.0 1,390 95/.1 1,247 85.4 1,146 78.4
金 属 器 物 2,755 100.0 ･2,623 95.2 亡.2,426 88.1 l2,275 82.6
利器工匠具 149 100.0 152 ･102.0 139 93.3 128 _85.9
作 業 工 具 65 100.0 79 121.5 105 161.5 83 127.7
ヤ ス リ 45 100.0 47 104｣4 53 117.8 48 106.7
製 缶 板 金 323 100.0 340 105.3 336 104.0 354 109.6
金 属 彫 金 90 100.0 75 83.3 63 70.0 58 64.4
電気メ.ツキ 157 100.0 162 103.2 164 104,5 141 89.8
金属研磨等 1,606 100.0 1,482 92.3 1,439 ,89.6 1,349 84.0
農業用機械 137 100.-0 99 72.3 93 67.9 124 90.5
金型.同部分品 971′ 100.0 936 96.4 950 ,97.8 937 96.5
※プラスチック製品 656 100.0 655 ･99.8 613 93.4 619 94.4
※は中分類でとらえた｡
(3)製造品出荷額等の推移
産 業細分類 10 年 11 年 12 年 13 年金 額 比率 金 額 比率 金 額 比率 金 額 比率
計 万円 % 万円 % 万円 % 万円 %12,374,577 100.0 10,799,147 87.3 10,445,996 84.4 9,924,148 80.2
金属洋食器 1,995,267 100.0 1,709,090 85.7 1,418,719 71.1 1,279,001 64.1
金 属 器 物 4,275,823 100.0 3,716,303 86.9 3,460,814 80.9 3,081,944 72.1
利器工匠具 193,685 100.0 164,037 84.7 159,940 82.6 157,622 81.4
作 業 工 具 107,095 100.0 102,598 95.8 121,272 113.2 138,656 129.5
ヤ ス リ 26,327 100.0 33,414 126.9 -31,574 119.9 30,965 117.6
製 缶 板 金 188,767 100.0 230,274 122.0 216,291 114.6 247,411 131.1
金 属 彫 金 40,676 100.0 35,159 86.4 27,752 68.2 26,449 65.0
電気メッキ 142,615 100.0 149,507 104.8 138,872 97.4 140,003 98.2
金属研磨等 589,044 100.0 494,689 84.0 ･472,290 80.2 418,647 71.1
農業用機械 248,596 100.0 ~189,846 76.4 178,424 71.8 222,692 89.6
金型.同部分品 1,100,381 100.0 897,768 81.6 926,923 84.2 906,329 82.4
※プラスチック鮎 956,694 100.0 904,454 94.5 940,345 -98.3 977,339 102.2
※鉄 鋼 2,509,607 100.0 ~2,172,008 8615 2,352,780 93.8 2,297,090 91.5
※は中分類でとらえた｡




国表 Ⅰ-1-28 燕市の金属製晶における業種別 ･規模別比較
･.区 分 区 分 事業 従業 製 造 品
所数 者数(人) 出荷額等 -甲 円)
2821 平成11年 230 1,390 1,709,043
平成12年 224 1,247 1,418,542
′ヽ金手葦卜用 平成13年 219 1.146 1.279.0011- 人 126 28 88,758
属 ン ナ･-イ 4-9人 68 366 323,778
･洋書了) フ 10-19人 16 202 331,0192⊥2 4 86 1`2908
◆食 オI 30-49人 3 × ×
2852 平成11年 370 2,623 3,716,303
平成12年 342 .2,426 3,460,814
(金 珪プ 平成13年 -319 2,275 ~3,081.9441- 人 196 392 120,078
属 支製ロ 4-.9人 72 416 376,679101 25 345 46233
口口器-む~ 20-29人 - 10 257 524,9193p4 ll 416 .88533
∴).物 50-99人 3 × ×
100人以上 2 × ×
2843製 平成11年 -103 340 230,563
平成1軍年 106 336 216,291
平成13年 104 354 p247,411
缶板 4γ9人 -16 82 ~て52,43710-19人 -1 .3 37 37,096
20-29人 1 × ×金 . 3 45.9 17,323
2823 平成11年 _30 152 164,037
平成12年 28 .139 159,940




区 分 区 分 事業■∴ :-従業 二~製1■造 品.I
所数 者数_(人) 出荷額等 .､(万円)
2824作莱 平成11年 15 79 102,598
平成12年 18 105 121,272
平成13年 一3- 83 138,656
1-3人 -~7 ll 3,837
4-9人 2 × ×
工 10-19人 ~3 41 65,552
具 20-.29人3 4 1 × ×24,645
2825 平成11年 _.10 47 33,414
平成12年 10 53 31,574
ヤスリ 平成13年 -10 48 30,965
4-9人 2ー × ×
10-9人 ~2 × ×
2863 平成11年 _35 75 35,159
平成12年 32 63 27,752
金 平成13年 30 58 26,449
属彫 1-3人 27 43 13,955
刺 4-9人 3 15 12,494
2864 平成11年 18 162 149,507
平成12年 18 164 138,872
電 平成13年 18 141 ､140,003
気メ 1-3人 ･4 10 4,748
ツ 4-9人 9 53 55,791
辛 10-19人 5 78 79,464
2869 平成11年 729 1,482 494,689
平成12年 703 1,439 472,290
墨 警) 1-3人 6 ･1,015 227,779
4-9人 36 175 91,由2
10-19人 -∫ll × ×
- 4 5 -
(つづき)
所数 者数(人) 出荷額等(万円)
2921農莱 平成11年 24 99 189,846
平成12年 22 93 178,424
平成13年 23. 124 -222,692
1-3人 13 24 15,744
4-9人 ､ 5 23 23774
用撹械 10-19人2 23 45 9人以上 5 77 116,090492162~163
2996 平成11年 158- 936 897,768
平成12年 162 950 926,923
金 平成13年 160- .937 906.329
･型●同 1-3人 68 136 85,9734-9人 65 364 319,884019人 24 310 35152
部~分口ロロ 20-29人3 45 9 21 × ×_
2215-2299プラ 平成11年 97 655 904,454
平成12年 87 613 940,345
平成13年 86~ 619 977.339
1-3人 48 96 51536
スチッ 4-9人 .21 120 117,156101 ll 56 200887
ク製口 20-29人 -2~ ×~ ×3 4
26秩鍋 平成11年 33 583 2,172,008
平成12年 33 552 2,352,780
平成13年 岳2 488 2,297,090
1-3人 9 23 15,218
4｢】9人 15 89 143,474
10-19人 3 40 122,449






































































経済成長率% 10.5 9.6 8ー.8 7.8 7.i 8.0 1.39
鋳物生産 千 トン
鋳物合計FCDAL ll,332 10,903 ll,080 ll.,019p12,547=13,955 ･_16,0003,2-4,0014 16 -I 1;28二4
7,303 6,945 6,876 5,305 7,912 8,640
1,341 1,435 1,504 1,432 2,063 2,333
51 595 66 686 ケ36 799 .3
需要先別 千 トシ 1:1999/69
自動車用農業機械工作冶金鉱山鋳鉄管建築関係 1,178 1,190 1,275 1,313 1,474 ♂→㌔'/ 1.2402.096-88
1,940 1,901 1,932 1,897 1,941
687 664 658 602 638
2,006 2,005 1,982 1,764.,1,755
1,836 1,647 1,715 2二024--2,105
459 445 434 520 716
輸出 665 871 1,016 1,043･1,103 ♂ 1.27
自動車生産 千_台
自動車乗用商農業 1,452 1,475 1,583 1,629 1,830 2,069 2,1-2,2001 14 636 343. ~1.40
325 391 488 508 565 605





商品名称 輸 出 輸 ト 入
重量 t 金額 千番 令/t 重量 t 金額 千番 一事/t
･>500mm¢鋳鉄管 ll,829. 4,974 4ー20 299 _427 1,248
<500mm¢鋳鉄管 , 85,203 40,393 579 2,296 a,726 1,622
ねずみ鋳鉄管 79,499 62,298 784 484 1~,840 ?,802
ダク及び鋳鋼管部品 121,939- 104,588 858~ 233 1,708 7,330
家庭用 ,瑞珊つき 13,869 17J18 1,278 1メ3 .29 I-2,231
バスタブ 瑞珊 1,579 2,173 1,376 1,037 383 -_898
工業用ねずみ鋳鉄 143,212 102,888 718 7,849_ 9,451 1,204
その他ねずみ鋳鉄 420,398 210,762 501 3,777 3,710 983
耐磨球 他 ll,672 8,295~ 711 ■331 ~977 2,951
工業用ダク及び鋳鋼 74,736 62,728 839 5,730 7,673 1,339




自動 車 用 ☆ 中国企業





☆第一汽車鋳造 150-,000pt/年 上海汽車､東風汽車､東安汽車 な ど
☆安 陽市汽車零部件 鋳鉄
′ト物 鋳 造 品
西安伊勢機械 鋳鉄 ミシン鋳物
天津勤美達 鋳鉄 家電 自動車用′J､物 2400t/月
蘇州勤美達 鋳鉄 家電 ′ト物 2400t/月
天津新偉祥 鋳鉄 自動車 産業機械 小物 1500t/月
中 ′ト物 鋳 造
小 松 常州 鋳鉄 産業機械 生型 自硬性 2000t/月
大連丸祐 鋳鉄 電機 産機 生､ 自 1200t/月








精 密 鋳 造
??????
工作概 産機 2000t/月
鋳鋼 工作機 産機 600t､200t/月
産業機械 工作機 600/月
大連林精癒 ロス トワックス












企 業 名 形_翠 l設立 製 品 生産量 T/月 人員 ･輸出~1997■ 2000 目標 人 %
外資企業 .他に長城須崎､撫順高周波､旭東ダイカストなど多痕
豊田昆山 合弁 1996 自動車鋳物 300 -750 225 60
小松常林 独資 1995 産機部品 500 800 1000 300 50
新郷湯川 合弁 1995 機械部品 130 350 500 50. 90
長城須崎 株式 1994 工作機部品 1400 1800 841 50
大連丸祐 独資 1991 機械部品 800 1500 1700 300 90
勤美達天津 台湾 1992 機械小物 1000 2400 5000 450 30
〝 蘇州 _ 〟 2000 機械小物 1200 5000 350 10
天津新偉祥 ′′ 1998 機械中小物 1500 5000
現地企業
杭州申達 株式 1992 機械部品 ~ 330 420 180 90
寧波日月 株式 1993 中大物鋳物 500 2500 5000 450 10
寧波康発 郷鎮 1995 射出成型部品 200 650 1200 300 5
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ラインNo. 鋳物の種類 主要製品 生産量t′年 製品単重kg/個 畢坤 の画I 帝 解 炉■1~ li型の種鮎 造型●2中子の種類と造型● 砂の再生(主型) 砂の再生(中子)電蕪炉 キュポラ ガス炉
A 球状黒鉛鋳鉄ねずみ鋳鉄 -ギアキャリアデフケース ll,000 5-40 自動車-般機械 ○低周波炉 生型 シエノレ(外製100%) 社外(摩擦式) 社外(洗動焼成式摩擦式)
ら ねずみ鋳鉄球状黒鉛鋳鉄 産業株枕用 700 20～3,50 -般稜棟 ○低周波高炉 フラン _(手込め) フラン .(手込め内製100%) 摩擦式 摩擦式
C ねずみ鋳鉄球状黒鉛鋳鉄 工作機械部品 18,loo° SOP～56,000 一般機械 ○低周波高炉 フラン(手込め) フラン(手込め内炎100%) 衝撃式 ■ 衝撃式
D ねずみ鋳鉄 シリンダブロック 35,000 55-90 自動車 ○低周波炉 ○ 生型 シエ′レ(内炎100%) 流動坑成式研磨式 流動焼成式研磨式
E-球状黒鉛鋳鉄 車足潜り部品 66,000 4-20 自動車 ○低周波炉 ○ 生型 シエ′レ(内兜100%) 流動旋成式 ■研磨式 流動焼成式研磨式
F ねずみ鋳鉄 農稜車エンジン部品 31,000 5-200 自動車農機 ○ 生型 シエ′レコール ドボックス(外製73%) 由磨式流動焼成式
G ねずみ鋳鉄 ブレー キ部品エアコン 29,000 6-50 自動車一般機械 (⊃ 生型 シエ′レ(外製80%) 社外(流動焼成式摩扱式) 社外(流動焼成式摩擦式)

















































































1984年 6,000. 1_5 24.3 1.3 3.8

































(注9) LCA型鋳造業に関しては､(財)素形材センター 『鋳造のライフサイクルインベントリー 調
査一鋳造のライフサイクルアセスメントを進めるために-』(2002年3月)を参照のこと｡
なおLCA(LifeCycleAssessment)とは､原料採取 ･製造 ･流通 ･消費 (使用) ･廃棄と
いう製品の全ライフサイクルに亘って環境負荷を包括的に測定し､その軽減目標を設定する
コンセプトのことである｡
(注10) 水野順子 ｢アジア諸国の金型産業 ･特集にあたって｣(アジア経済研究所 『ワールド･トレ
ンド』[第69号])p.4-7参照｡
(注11) 斉藤栄司 ｢岐路に立つ台湾金型産業｣(アジア経済研究所 『ワールド･トレンド』[第69号])
p.8-11参照｡
(注12) 同上 p.11より｡
(注13) 横田悦次郎 ｢タイ･マレーシアの金型産業と日本への要望｣(アジア経済研究所 『ワールド･
トレンド』[第69号])p.16-19参照｡
(注14) 八幡成美 ｢中国の金型産業の技術水準と人材の質｣(アジア経済研究所 『ワールド｣トレン
ド』[第69号])p.12-15参照｡
(注15) 同上参照｡なおその場合コストは日本の1/3ないし1/4だとされている｡
(注16) 姥名保彦 ｢中越金型産業とIT- ｢ティアⅠ｣化のための課題-｣(新潟経営大学 ･地域活性
化研究所 『新潟県中越金型産業とIT一地域企業情報ネットワークシステムの研究Ⅱ-』)p.
34参照｡






































































.材 蚕二 重量(トン) 率(%) 価.~∴ 考-
ね ず み -.鋳 鉄 1,441,358 6ー1.6
球 喋 .串 鉛-鋳 -.鉄 ′. 773,599 60.7
可 鍛 鋳 鉄 10,483 12.9■ 管継手 ;72.7%l)
鋳 鋼 品 7,502. ~3.2.I 船舶用 ;21.3%l)
鋼~.銅合金 (輸送機用)- 16,643 19.2 バルブ.コt;ク;36.1%1)
アル ミニ ウム合 金鋳物 376,976 92.8
アル ミニウムダイカス ト 647,804 75.9
亜 鉛 ダ イ カ ス.ト 19,122 55.5
【往】1)用途率一位
(2)鍛工品生産実績推移
年別平成12年 前年比 平成13年 前年比 平成14年 前年比(菟分 (2000) (%) (200ー1) (%). -(2002) (%)
禿_Ti(り 総 合 計 2,008,744. 107.4 r 1,912,887 95.2ー 1,945.938 101.7
自 動 車 1,313,449 105.6 r 1,278,716 97.4 1,343,675 ~105.1
産業機械 .土木建設機械 465.975 113.5 r 一414,172 88.9 363,131 L87.7
そ の 他 229,320 106.2 r 219,999 95.9 239,132 108.7
間 リング ロール 177,663 113.9~ r 170.652 96.1 186,027 109.0
計 1.869,095 106.5 r 1,772,688 94.8 1.799,534 101.5
冷 間 Ill.799 123.9 r ll1,078 99.4 113,920 102.6
合 計 1.980.894 107.4 r 1,883.766 95.1 1,913.454 101.6
ア .ノレヽ系 熟 間 17,648 log.0 r 20,457 115.9 22,230 108.7
袷- ､ _間 10202 97 8664 849- 10254 184
合 計 2 850 1092 9121 046 3 484 115
-熱 間 鍛 造 合 計 1,886.743 106.5 r 1,793,145 9510 1,821,765- 101.6
冷 間 鍛 造 合 計 122,001 122.6 r 119,742 98.1 124,174 103.7
金顔(百万円) 鉄 系 ~ 460,129 105.8 r 430.370 93.5 400,335 93.0
ア~ ル ､ 系 31,314 111.3 r 31,945 102.0 30,652 95.9














































































































I適空重 場±垂坦｣.望 ⑳ ′ 部品.原材料をボー ダレスに調達.生産し､_ボー ダレス市場へ進出⑳L .*
























ボ ダー レス経営類型化金属町 企業経営課題 企 業 タイプⅠ タイプⅡ タイプⅢ タイプⅣ
aグループ βグループ
A1.A2... B1.B2... Cα1... Cβ2.- D1.D2...
課題1;技術革新戦略 Ⅰ-1 Ⅱ-1 Ⅲ-α-1 Ⅲ-β-1 Ⅳ-1







































































































































































































･1986年12月 ;関連会社 (秩)田中工具製作所設立､ミニツールの生産｡ ｣
･1988年6月 ;燕工場操業開始､プライヤー類､レンチ類､ビット類の生産｡
･ 同 12月 ;関連会社 (秩)シグマ工業設立､各種熱間鍛造品の生産｡
･1989年9月 ;燕工場プライヤー類のJIS表示認定工場となる｡























高度製品一部はタイへ移管する予定 -一一･- - -I--I-‥--:
国内生産はニーズ高度化に対応する開発試作型へ移行予定 <- ･トI












































































































































































































































































































































































































































































































































































注 :対全国比 (生産額､億元)1%未満の省 ･市は除いた｡
(出所)本木弘悌 ･上野和彦 ｢日系繊維企業の中国進出｣[URL]p.3/6より｡






















(出所)本木弘悌 ･上野和彦 ｢日系繊維企業の中国進出｣[URH p.5/6より｡
























































































1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 198 1999
(year)
(出所)通商産業省 ･繊維産業委員会 『日本の繊維産業貿易の外観』(2000年)より｡
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図表Ⅱ-1-16 世界の合繊設備能力 (万 トン)
･1999年3月 2000年3月 -20P1年12月.= 01/99増減16791ll10-I.38
品種別ポリエステルF 1,146 1,288 1,313
ナイロン 534_ 542 1/:545:
アクリル 324 323 341
台 湾 375 403p ･~..413
_日琴.,.…_甲_‥ 3m :哩 芦1.9.
他アジア 486 490. 519~ 義3-211280
東. 欧 134- 111 111
米 国 :400 396 403
米 州 160 170 181





金 額1999 年平均成長率99/90% 対世界貿易シェア 嘩出競争力指数
世界計 186030 62 1000 1000 1000 - - -■T.T
毒遍 畠2,3hJ i-:2l Jii.-i iilj 12.d b■元 正義 di2i
イタリア 13,240 1.3 ll.3 ll.0 7.1 0.70 0.64 0.39
米国 8,269 13.9 3.1 2.4 4.4 -0.70 -0.83 -0.75
メキシコ 7,805 33.3 n.a. 0.5 4.2 n.a. 0.01 0.36
ドイツ 7,441 -0.6 7.1 7.3 4.0 -0.49 -0.48 -0.47
-トルコ 6,516 7.7 0.3 3.1 3.5 -0.21 -0.39 -0.43
フランス 5,690 2.2 5.6 4.3 3.1 -0.07 -0.28 -0.34
韓国 4,871 -5.2 7.3 7.3 2.6 n.a. 0.96 0.73
インド 4,782 8.3 1.5 2.3 2.6 0.99 0.99 0.99
英国 4,487 4.4 4.6 2.8 2.4 -0.21 -0.39 -0.47
インドネシア 3,857 9.9 0.2 1.5 2.1 0.94 0.99 0.99
ベルギー 3,833 7.5 2.4 -1.9 2.1 -0.29 -0.28 -0.12
バングラディッシュ 3,786 24.8 0.0 0.6 2.1 - 0.97 0.97
タイ 3,449 -2.3 0.7 2.6 1.9 0.97 0.99 0.99
台湾 2,883 -3.5 5.9 3.7 1.5 0.99 0.92 0.74
欧州4~ 30,858 1.3 28.7 25.4 16.6 -0.ll -0.18 -0.24










辛 紡 織 工 業 縫 製 工 業 化 学 繊 維 工 業 繊 維 産 業 合 計 _企業数恥批(灼 従業員数触批(料 生産額恥比(%)プ監
北 京 507 ･8.8. 50 1.0 934 8.3 41 2.2 42 0.8 6 0.6 1,483. 18 96 3.7 1.7 1.3北 京
天 津 558 15.1 78 1.6 717 8.4 52 2.8 ･45 0.8 9 1.1 1,320 24 139 3.3 2.4 1.9天 津
河 北 1,203 35.9 228 4.8 662 10.7 66 3.6 53 2.2 20 2.3 1,918. 49 314 4.8 4.7 4.2河 -北
遼 寧 855 31.9 94 2.0 -913 14.2 64 ･3.5 76 3.4 20 2.4 1,844 49 178 4｣6 4.8 2.4遼 寧
江 蘇 ･3,327 115.8 1,115 23.4 1,606 31.1 322 17.4 238 13.0 197J 22.9 5,171 160 1,634 12.8 15.5 21.9江 蘇
新 江 2,407 62.9 577 12.1 1,317 20.9 234 12.7 -∴150 5.1 93 10.8 3,874 89 905 9.6 8.6 12.1斬 江
福 建 649 10.9 87 1.8 1,191 15.0 105 ･5.7 _41 1.2 34 4.0 1,881 27 226 4.7 2.6 3.0福 建
山 東 1,718 78.3 536 ll.3 760 17.0 '106 5.7 136 5.2 67 7.8 2,614- 100 709 6.5 9.7 9.5山 東
広 東 1,586 32.1 456 9.6 2,916 52.3 410 22.2 158 4.1 106 12.4 4こ660 89 973 ll.5 8.6 13.0広 東
海 南 19 0.4 4 0.1 34 0.4 3 0.1 7 0.3 4 0.5 60 1 ll 0.1 0.1 0.1海 南
山 ~西 259 ll.0 3ー2 ~0.7 207 1.9 5 0.3 10 1.1 5 0.6 476 14 42 1.2 1.4 0.6山 西
安 微 888 37.3 200 4.~2 ･334 ･4.7 .40. 2.2 35 1.2_ 9 1.1 1,257 43 249 ■3.1 4.2 3.3安 微
湖 北 992 48.0 280 5.9 631 ll.5 115 6.2_ 32 2.9 22 2.5 1,655 62 416 4.1 6.0 5.6湖 北
中部計 5,519 209.3 966 20.3 3,481 36.7 237 ･12.8 ■220 14.3 119 13.8 9,220 260 1,321 22.8 25.2 17.7 中部計
広 西 299 7.7 31. 0.6 261 1.8 7. 0.4 13 0.6 5 0.5 573 10 .42 1.4 1.0 0.6広 西
′貴 州 87 2.8 7 .0.1 107 0.8 3 0.1 2 0.1 1 0.1 196 4 10 0.5 0.4 0.1貴 州
チベット 13 0.1 0 0.0 18 0.1 0 0.0 0 0.0 0 0.0 ._31 0 0 0.1 0.0 0.0 チベット
醜 西 462 19.4 58 1.2 296 2.5 10 ･0.5 6 0.1 4 0.4 765 22 72 1.9 2.1 1.0陳 .西
甘 粛 164 5.3 1ケ 0.4 157 1.0 3 0.2 6 0.4 2 0.2 327 6 22 0.8 0.6 0.3甘 粛
青 海 60 2.0 5 0.1◆ 49 0.5 2 0.1 ･0 .0.0 0 0.0 109 3 7 0.3 0.3 0.1 青 海
車 夏 48 1.4 2 0.0 40 0.3 0 0.0 1 0.1 10.1 89 2 ..3 0｣2 0.2 0.0寧 夏
新 電 250 14.1 69 1.5 ~124 0.7 2 0.1 5 0.1 1 pb.2 .379 15 73 0.9 1.4 1.0新 宅
西部計 2,533 101.3 314 6.6 1,644 12.9 41 ･2.21 7.2 4.1 46 5.4 14,249 118 401 10.5 ll.4 5.4西部計
全 国 21,844 730.3 4,760 100.0 17,224 243.9 1,845 100.0 1,292 60.1 66-2 100.0 40,360 1,034 7,468 100.0 100.0 100.0全 国
(症) 生産額は現行価格｡構成比は全国の生産額に対する各地の生産額比率｡ (出所)中国統計出版社 『中国工業経済統計年鑑』1998年版
(出所)辻美代 ｢繊維産業｣(丸山知雄編 『中国産業ハンドブック [2001-2002年版]』[蒼蒼社刊､2001年11月])p.288-289より｡
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(出所)五泉ニット･クラスタ 『五泉産地地場産業振興アクションプラン』(2001年8月)p.28より｡












































































































































































(注6) 五泉ニット工業協同組合 『五泉ニットファッション産業活性化基本構想 ･基本計画報告書』
(1994年度)参照｡
(注7) 見附産地 ･地場産業振興アクションプラン策定会議 『見附産地 地場産業振興アクションプ
ラン』(2001年9月)参照｡

























































































(注24) 五泉市経済活性化戦略会議 ･上海市場調査視察団 『上海市場調査視察報告書』及び新潟日報
｢上海に売り込め-五泉ニットの挑戦｣[2002年8月1日～8月7日]参照｡
(注25) 丸山俊一 ｢五泉市上海市場視察調査団に参加して｣(五泉市経済活性化戦略会議 ･上海市場
調査視察団 『上海市場調査視察報告書』)p.34より｡
(注26) 同上 p.35より｡
(注27) 高野敏郎 ｢上海市場視察研修を終えて｣(五泉市経済活性化戦略会議 ･上海市場調査視察団
『上海市場調査視察報告書』)p.44より｡





























製造 ･販売会社 ｢レダム｣を設立し､2002年3月には東京 ･青山に進出しており､次第にそ
の成果を上げっっあると伝えられており､大いに注目されるところである｡

















































































































































































































































































要になるが､この点については､拙稿 ｢産業 ･就業構造の変容と人材養成の課題- 『ビジネ
ス教育』試論-｣(新潟経営大学 ･地域活性化研究所 『地域活性化ジャーナル』 [第8号])
p.105-131を参照されたい｡


































































































































































































内訳年 国内家具出荷額 家具輸入額(木 .金.マットレス計) (CⅠF)(単位100万円) (単位100万円)
昭和60年 (1985) 2,086,887. 59,053
昭和61年 (1986) 2,155,357 58,524
昭和62年 (1987) 2,251,562 79,388
昭和63年 (1988) 2,507,552 104,361
平成元年 (1989) 2,725,957 139,369
平成2年 (1990) 2,968,629 178,019
平成3年 (1991) 3,080,328 188,553
平成4年 (1992) 2,829,296 181,256
平成5年 (1993) 2,660,897 168,143
平成6年 (1994) 2,506,095 207,805
平成7年 (1995) 2,494,435 230,346
平成8年 (1996) 2,542,669 297,643
平成9年 (1997) 2,474,282 329,146
平成10年 (1998) 2,142,271 294,909
平成11年 (1999) 1,904,915 280,886
平成12年 (2000). 1,863,578 329,118
(出所)(社)国際家具産業振興会 ･(社)日本輸入団体連合会
『わが国家具業界の概要』(2002)p.6より｡
図表Ⅱ-1-2 木製家具の従業者規模別の事業所数 ･従業者数 ･出荷額
(出荷単位 :百万円)
従業者数 事業所数 % 従棄者数 % 出荷敦 %
1-3 4,787 49.76 9,771 12.05 56,928 4.61
4.-9 3,122 32.45 18,196 22.44 179,023 14.51
10.-19 867 9.01 ll,809 14.56 149,578 12.12
20-29 416 4.3? 10,123 12.48 155,190 12.58
30.-49 219 2i28 8,284 10.21 147,884 ll.98
50-99 143 1.49 10,193 12.57 203,116 16.46
100-199 47 0.49 × × × ~×
200-299 13 0.14 3,182 3.92 113,392 9.19
300-499 4 0.04 1,544 1.90 58,437 4.47
500-999 2 0.02 × × × ×






木製机テーブルいす たん_す 木製棚戸 木製音響機 訳拝ヤビネット 木製ベッド その他の家具(金属､漆器製を除く)木製流し台調理台ガス 合.計 指数平成3年を100
平成元年(1989) 454,103 329,465 317,941 61,547 55,438 418,808 241,9601,879,262 92.7
平成2年(1990) 507,451 336,865 345,548 63,588 ･56,294 427,279 262,7391,999,764 98.7
平成3年(1991) 510,243 343,998 357,875 60,724 57,196 428,366 268,3542,026,756 100.0
平成4年(1992) 479,011 327,674 334,051 63,082 55,027 382,549 283,2941,924,688 95.0
平成5年(1993) 412,857 304,566 328,882 57,368 51,071 356,115 274,7961,785,655 88.1
平成6年(1994) 397,480 274,044 328,115 47,220 49,743 323,989 291,4741,711,974 84.5
平成7年(1995) 392,941 239,467 305,004 29,935 154,287 322,458 302,0091,646,101 81.2
平成8年(1996) 378,989 233,304 293,689 32,089 64,074 323,536 310,2061,635,887 80.7
平成9年(197) 369,904 215,045 287,287 30,178 65,550 316,303 305,9991,590,267 78.5
平成10年(1998) 327,592 180,348 241,931 28,820 55,530 291,516 263,5381,389,275 68⊥5
平成11年(1999) 274,089 152,343 223,894 22,245 46,958 273,696 235,4111,228,636 60.6
平成12年(2000) 238,956 128,851 207,074 18,805 43,699 263,638 250,7701,151,793 56.8






出荷額 % 事業所数 l%
岐 阜 28,387 ll.9 81 4.7
頁 京 15,726 5.5 27 1.6
山 鹿 13,191 5.4 83 4.8
福 岡 12,957p 5.4 83 4.8
その他 142,721 59.7 1,241 7_2.5
<木製棚 ･戸棚>
福 甲 44,746 21.6 183 6.9
~静 岡 13,22~1 6.4 184 6.9'
岐 阜 ll,009 5.3 8.4 L3.2
北海畠 10,497 5.1 144 5.4
~愛 知 .10,542. 5.0 161 6.0
その他 117,149 56.6 1,904 71.6
<たんす>
(出荷額単位 :百万円)
出荷額 % 事業所敷 %
福 岡 31,.137 ?4.2 147 1g.L2
静 岡 8,563 -6,6 66 6.0
佐 賀 5,697 4.4 17 1.■5
埼一玉 ~4,799 3.7 _.58 -5p.3
その他 55,Ilo 42.8 745 67:5
計 128,851 100 1,103 ~100
<木製ベッド>
出荷額 % 事業所数 %.
愛 知 ll,494 _26.3 12 ･5.4
千 葉 3,535 18.0 3 ■1~p.4
碍 岡 3;304 .7.6 23 10.4
広 島 3,172 7.3 27 12.2
その他 2P,195 46.2 151 pJ.68｣3






■`木製家具 .金属性家具 その他の材料製家具 完成 品輸出計 家具部分品. 家具輸出総額 前年対比
昭和63年(1988) 3,21P 76,076 419 ~9,705- 26,952 36,65ケ 193.3%
平成元年(1989) -3,397 -■7,048. 398 10,843 26,907 37,750~ 103.0%.
平成3年(1991) 4,411 8,171 809 13,391 3-0,411 ･43,802 103.0%
平成4年(1992) 4i513 7,076 ･893 ､12,472 dr,786 44,258 101.0%
平成5.年(1993) 3,244 -7二298J 9年0 ll,492 29,406 40,898 92.4%
平成6年(1994) 2;248 6,088° 7b3 9,119 31,140 40,259° 98.4%
平成7年(1995) =1,644~- ･5',673 564 7ー,881~ 29,291 37,172 92.3%_
平成8年(1996) 1,713~ ･5,982 597 8,292 25,712 34,004 91_.5如







米国 中国 英国 インドネシア 香港 韓国 オース.トラリア _台湾 マレーシア その他 計
昭和62年(1987) 7,786 568 216 173 2,491 1,051 225 _411 340 5,966 18,960
昭和63年(1988) 18,184 859 1,711 618 2,163 1,6_50 672 651 91芦 9,237 36,657
平成元年(1989),17,070 1,210 1,141 792 1,860 1,513 677 1,234 1;382 10,87137,-750
平成2年(1990) 19,398 820 379 1,610 2,525 1,312 521 1,749 1,944 12,256 42,514
平成3年(1991) 18,115 896 664 1,433 2,618 li476 487 ?,393 2,344 13,376 43,802
平成4年(1992) 17,861_1,420 .443 1,290･2,415 1,934 803 2,337 1,895 13,86d 43,258
平成5年(1993) 14,940 2,473 601 1.920-2`,278 1,318 1,057 ?,306 1,62~3 12,383p40,899
平成7年(1995) 12,506 1,466 264 2,614 1,528 1,162 987 1,858 2,672 12,215 37,172
平成8年(1996) 9,809 1,397 429 1,737 1,689 1,677 1,090 1,638 2,919 ll,620 34,005
平成9年(197) 8,648 1,276 509 2,694 1,624 1,584 1,539 2,129 3,650 ll,577 35,230
平成10年(1998) 10,211 1,087 688 572･1,139 1,242 1,384 2,645 1,02P 10,707 30一,695
平成11年(1999) 10,424 1,320 515 902 1,001 1,_353 1,433 1,897 1,707 10,297 30,849







木製家具 膝製家具 金属性家具 その他の材料製家具l完成品輸入計 家具部分品 家具輸入総額 対前年比
昭和62年(1987) 412 222 39 17 690 103 793 135.6%
昭和63年(1988) 480 185 127 42 834 210 1,044 131.7%
平成元年(1989) 650 179 186 41 1,056 337 1,393 133.4%
平成2年(1990) 803 174 246 55 1,278 502 1,780 127.8%
平成3年(1991) 791 161 270 61- 1,283 603F 1,886 106.0%
平成4年(1992) 779 159 277 60 1,275 537 1,812 96.1%
平成5年(1993) 759 142 289 51 1,241 440 1,681 92.8%
平成6年(1994) 1,058 148 359_ 60 1,625 453 2,078_ 123.6%
平成7年(1995) 1,225 135 422 64 1,846 457 2,303 110.8%
平成8年(1996) 1,599 126 589 80 2,394. 582 2,976 129.2%
平成9年(197) 1,682 109 670 82 2,543 750 3,293 110.7%
平成10年(1998) 1,416 79 650 78 2,223 726 2,949 89.6%
平成11年(1999) 1,374 65 647 69 2,155 652 2,807 95.2%
平成12年(2000) 1,646 59 768 79 2,552 739 3,291 117.2%








'97 '98 '99 '00 '01
国 金額 国 金額 国 金額 国 金額 国 金額
2 米 国 44,471米 国 48,110中 国 43,047台 湾 55,096台 湾 50,105
3 タ イ 42,216中 国 38,036米 国 37,455米 国 41,498米 国 43,058
4 中 国 35,763タ イ 33,125タ イ 36,041タ イ 39,059タ イ 二41,374
5 インドネシア 33,499インドネシア 27,278インドネシア 26,074マレー シア 27,081インドネシア 28,041
6 マレー シア 32,036マレー シア 19,149マレー シア 21,330インドネシア 25,407マレー シア 26,724
7 イタリア 22,969イタリア 18,971イタリア 14,150イタリア 17,287イタリア _20,636
8 ド イ ツ 8,081 ド イ ツ 7,878ベ トナム 8,483ベ.トナム 10,394ベ トナム 14,404
9 大韓民国 7,649ベ トナム 7,168大韓民国 6,478 ド イ ツ 7,298 ド イ ツ 9,519
10 ベ トナム 7,154大韓民国 6,660フィリピン 6,293フィリピン 6,849フィリピン ′6,719
- そ の 他 42,382そ の 他 35,822そ の 他 32,042そ の 他 35,251そ の 他 38,326






`地 域 輸入額 全体に占める割合(%)
アジア 153,534 80.6
中 国 50,736 26.6
タ イ 33,847 17.8
マレーシア 21,399 ･11.2
インドネシア ~16,873 8.9
台 _湾 13,598 7.1_
そ .の 他 17,081 9.0
ヨーロッパ 28,542 15.0
イ タ_リ ア 13,627 7.2
デ ンマ -ク 2,984 1.6
ド イ ツ 2,726 1.4
英 国 2,325 1.2
ス ペ イ ン 1,429 0.7
フ ラ ン ス 925 0.5
そ の 他 4,526 2.4
北アメリカ 7,934 4｣2
米 国 6,895 3.6
カ ナ ダ 972 0.5
そ の 他 67 0.1
その他の国 478 0.2
合 計 190,488 100.0
(2)金属製家具の地域別 ･国別輸入実績
(2001年) (単位 :百万円)
地 域 輸入額 全体に占める割合(%)
ア ジ ア 70,431 84.3-
中 国 30,563 36.6
台 湾 29,422 35.2
マレーシア 3,334 4.0
タ イ 2,724 3.3
そ の 他 .4,388 5.2
ヨーロッパ. 8,571 10.3
イ タ リ ア 3,265 3.9
ノルウエ~- 829 1.0
デ ンマーク 598 0.7
そ の 他 2,083 2.5
北テメリカ 4,269 5.1
lI米 国 3,807 4.6
カ ナ ダ 437 0.5








































｢木材 ･木製品｣と ｢家具 ･装備品｣に分けて観てみよう｡2002年の場合､事業所数では､｢家具 ･装備
品｣は24.4%､｢木材 ･木製品｣は5.1%を占めている (図表Ⅱ-2-6-[1]参照)｡従業者数では､
｢家具 ･装備品｣が12.6%を占めている (図表Ⅱ-2-6-[2]参照)｡最後に出荷額等では ｢家具 ･
装備品｣が6.7%を占めている (図表Ⅱ-2-6-[3]参照).
このように観てくると､｢家具 ･装備品｣が事業所数では最大の割合を占めているなど､少なくとも





































































































図表Ⅲ- 2-1 新潟県の木材 ･木製品製造業主要業種別構成 (平成13年)
(万円)
品 .目 事業所数 構成比 従業者数 構成甚 平成13年出荷額 構成比 平成8年出荷額 構成比
製材 .木製品. ~385-61% 2,165 53% 2β59,978 46% 4,630,134 59%
造作材等建築用組立材料 57 9% 1,2P6 29% 2,185,442 42% 2,402,118 30%
木製容器 57 9% 199 5_% 120,760 2% 196,242 2%












項目事業所数 従業者数 前年比 製造品目出荷額等年次 前年比 前年比
平成8年 753 % 人 % 百万円 %96.8 5,587 99.4 78,931 102.1
9 733 97.3 5,330 95.4 75,515 95.7
10 735 100.3 5,150 95.8 66,158 87.6
ll 699 95.1 4,716 92.4 60,630 91.6














図表Ⅲ-2-3 新潟県の家具 ･装備品製造業主要業種別構成 (平成13年)
(万円)
品 目 事業所数 構成比 従業者数 構成比 平成13年出荷額 構成比 平成8年出荷額 _構成比
家具 240 24% 2,707 47% 2,928,206 45% 4,464,585 49%
宗教用具 41 4% 156 3% 87,082 1.3% 103,029 1%
建具 597 61年 ､1,752 30% -■1,308,189 20% 1,880,572 21%
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図表Ⅲ-2-4 新潟県の家具 ･装備品製造業 (及び木製家具製造業)の推移
(1)家具 ･装備品製造業 (及び木製家具製造業)の推移
項目事業所数 前年比 従業者数 製造品目出荷額等年次 前年比 前年比
平成8年910ll23 1,099 % 人 % 百万円 %
97.7 7,409 98.3 90,853 97.6
(227) (95.9) (2,594) (91.6) (29,276) (90.2)
1,070 97.4 7,318 98.8 93,194 1d2.6
(221) (97.4) -(2,491) (96.0) (28563) (97.6)
1,109 103.6 6,819 93.2 81,545 87.5
(222) GOO.5) (2,094) (84.1) (23,659) (82.5)
1,053 95.0 6,368 93.4 74,247 91.1
(215) (96.8) (1,937) (92.5) (20,602) (87.1)
1,011 96.0 6,025 94.6 70,188 94.5
(209) (97.2) (1,805) (93.2) (19,401) (94.2)
980 96.9 5,787 96.0 64,735 92.2
(206) (98.6) (1,690) (93.6) (17,098) (88.1)




























平成5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
(出所)加茂市企画財政課 『加茂市の工業』(2002年工業統計調査)(概数)p.3より｡



















































































































(注1) 金正味 ･片上洋共著 ｢小売業マーケティングにおける人的資源管理の意義｣『東亜地域際経
営研究』創刊号､日本Inter-regional学会､2001年12月､pp.29-41
(注2) 日本国経済産業省 ｢産業クラスター計画について (地域再生 ･産業集積計画)｣2003年
3.新潟県央地場産業の実態と地勢的有利性
現在､新潟県央の地場産業としては､桐製の木工家具､利器工匠具 (日本の伝統的な和釘､木工用工

























































































(注3) 片上 洋著 『現代マーケテイングー 情報化時代のマーケティングの展望-』1997年､同文舘､
p.150
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6.地域産業クラスター･共通ブランドと卸売機能
例えば ｢こしひかり｣で有名な新潟県は､日本第一の米どころである｡したがって､米菓子からスター













































































































Automotive .■Degign& ~Software∴ Marketihg Delivery 一.Finance_etc
Al†2.3.-D/$1..23- M.1._2.3- .D1,▲2.3..-F1.2.3.T,
a.PlannlngProcessa-1.R&D ･◎. ◎ △十 -△. ,△ CALS.ⅠN/BP
a-2.Design ◎ ◎ △ △ ×
a｣3.Testing @p ◎- × ･× LX .
a-4.Molding ◎.-_◎ ×_ ×∴. ×.
ち.ProductionProcess･b-1.Procurment ◎- △ ■× × × CALS.SCM/BP
ち-2.Assembling .◎ △ × × ×
b-4.hVentory ◎ -A ◎(●3) ◎(●3) ..×
C.MarketingProcessc-1.Sl ◎ ◎ ･.◎-. △ ■◎ DSCM/BP
C-2.Delivery ◎ △ ◎ ◎ ×
C-3.Settlement ◎ @,I_◎ ◎ ◎
BPN-α Ia-1,a-2, Ⅱa-1,a-2; Ⅲ8-1,a-2∴. Ⅳa-1,a-2, Va-1
a-3,a-4 ?-3,a-4 Ⅱ._b-3,b-4,.Ⅳb-3,b-4 Vb-3
Ⅰb-1,ち-2, Ⅱb-1,ち-2, ⅡC-1,C-2,.ⅣC-1,C-2, Vc-1,C-3
もー3,ち-4Ic-iC2,C b-3,ち-4ⅡC1C2, C-3 C-3
BPN-β Ⅱ 8-1,a-2, Ⅰ~a-1,a-2, Ⅰ.C-3 ⅠC-2 ⅠC-3
a-3,a-4 a-3,a-4 Ⅱ.C-1. ⅢC-2 ⅡC-3
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knowhow and knowledge.We should-especialy becarefulto the rol of
"ⅠnformationConduit"becauseithasthefunctionofintermediatoroffive
conduitsresultinginthesynergyoffiveconduits.
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R&DinvestmentinJapaneseenterprlSeS.












Asianenterprisesencouraged by IT especialy IIN (Intelectuallnfomation
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ける ｢技術革新｣が単なる ｢インクリメンタル･イノベーション [Ⅰncrementallnnovation]｣を意味
するだけではなく｢アーキテクチャー ･イノベーション [Architecuturelnnovation]｣[注12]にも
































(注5) LCAとは､原料採取 ･製造 ･流通 ･消費 (使用) ･廃棄という製品の全ライフサイクルに
亘って環境負荷を包括的に測定し､その軽減月標を設定するシステムのことである｡









































































































































































Zoneencouraged by spontaneous development-｣[Nigata University of
Management-JournalofNigataUniversityofManagementNo.9]
ー 18 5 -
(注7) 煩境を避けるために本稿ではLCAクロスオーバー型JNXを ｢JNXネット｣と略記する｡
(注8) 環境マネジメント論に関しては､上記のホンダの画期的なシステムが参考になる｡
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